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кратковременность жизни человек не получает, а создает ее сам. 
Того, что передалось организму по наследству, не достаточно, 
чтобы прожить долгую жизнь. Долгая жизнь человека может быть 
обеспечена совокупностью факторов, одним из которых является 
фактор безопасности. Никто не имеет права решать вопрос о жизни 
другого человека, лишать права на жизнь. 
Ш. Л. Монтескье, исследуя право на жизнь, считал, что 
государство из добродетели стремится сохранить жизнь каждого 
своего гражданина. Право на жизнь, по мнению философа, 
неразрывно связано с любовью: любовь к отечеству порождает 
добрые нравы, а они, в свою очередь, порождают любовь 
к отечеству, соотечественнику, ближнему. Право на жизнь связано 
и с инстинктом самосохранения.
У Ф. Ницше понятие «жизнь» раскрывается через волю, волю 
к власти. У В. Дильтея жизнь признается единым непрерывным 
потоком, сущность ее заключается в иррациональности, подсозна-
тельности и телеологической направленности. А. Бергсон считает, 
что жизнь ничем не ограничена и не определима, она проистекает 
из тайных источников и стремится к неизвестным целям. Жизнь 
лишь в части своей доступна познанию.
Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. В настоящее 
время широко обсуждается проблема, связанная с нежелательной 
беременностью и родами. Ситуации бывают сложные, когда молодая 
женщина не видит выхода из сложившейся ситуации. Сегодня 
общество предоставляет возможность решения проблемы сохранения 
жизни ребенку, создав бэби-боксы, центры, где анонимно можно 
оставить ребенка под защиту государства. Важно сохранить жизнь 
ребенку, а порой и защитить его от собственных родителей.
Жизнь требует к себе бережного и заботливого отношения. 
Государство, общество, семья должны обеспечить каждому 
человеку право на жизнь, жизнь содержательную и безопасную.
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Термин «толерантность» имеет множество различных 
определений. «Толерантность» восходит к латинскому «toleran-
tia» – терпимость, что означает признание права других иметь 
взгляды, вкусы и т. п., отличные от взглядов оценивающего, 
однако при этом данный термин не включает реакционных, 
антигуманистических или преступных идей. Толерантность 
трактуется как терпимое отношение к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям. 
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Древнегреческий философ Аристотель утверждал, что толе- 
рантность – это стремление к «золотой середине». Термин «толе- 
рантность» развивается, приобретая все новые значения в связи 
с социальными, политическими и идеологическими измене- 
ниями. Толерантность выступает как регулятор межконфес- 
сиональных, межэтнических и вообще всяких отношений между 
людьми, чем-то отличающимся. Это актуально для нашей страны, 
которую населяет множество различных этнических групп. 
Необходимо помнить, что все люди обладают одинаковыми 
правами и обязанностями, не смотря на национальность, расу, 
гражданство и т. д.
Субъектом и объектом толерантности является непосредственно 
человек с определенным мировоззрением. Функция толе- 
рантности – урегулирование отношений между людьми. Рас- 
сматривая толерантность более глобально, можно прийти к вы- 
воду, что если бы в людях не было терпимости, то во многих 
странах ущемлялись бы права людей других национальностей, 
проживающих там, и это возможно привело бы к войнам, 
глобальному непониманию людьми друг друга.
В повседневной жизни толерантность проявляется, прежде 
всего, в доброжелательности, вежливости и терпении, в не- 
допустимости стереотипов и предрассудков по отношению к дру- 
гим людям, чем-то отличающимся. 
Таким образом, толерантность проявляется в уважении, 
равноправии граждан не зависимо от их происхождения, 
конфессиональной и этнической принадлежности.
право выбора как проявление свободы  
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Реально ли сосчитать количество возможных результатов 
события, предвидеть все исходы той или иной ситуации? Желание 
иметь власть над происходящими событиями не покидает людей, 
однако всякий раз они ссылаются на высшие силы, потоки энергии, 
не беря на себя ответственности за свершившееся. Сегодня возможно 
влиять на происходящее благодаря праву на выбор, позволяющему 
человеку определять предпочтения и обстоятельства. 
С точки зрения психологии выбор – это наличие различных 
вариантов осуществления воли. Получается, что главным основа- 
нием для существования выбора является воля человека, которая 
есть ни что иное, как выражение его осознанных принципов, 
ценностных характеристик, свойств личности. Тут следует 
